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維持できる RTX1l00を導入した。導入後は MPEG2，DV 
over IPともに安定した画像中継を実現している。
















































受信行イ7ントにて受信したHD刊 PEG2テ"-? USBディスウデ-?をオ7ラインで77イル変換用端末 WindowsMediaデー告をサーハ酔
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